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Gus Bode says unlike you, 
I’ll be back August 18.
Pablo Tobon ~ Daily Egyptian
SIUC commencement 
ceremony
Saturday, August 2 — SIU Arena
 
9:30 a.m. — All Academic Units
Candidates for Degrees
The following lists contain the names of candidates for degrees, the granting of which is contingent upon successful 
completion of all requirements for the degree.
(*)  An asterisk  to the right of the name indicates membership in the Uni versity Honors program (undergraduate 
students only).
(**)  A double asterisk  to the right of the name indicates the person is a candidate for multiple degrees.
University Academic Honors listed to the right of the name are as follows for under graduate students:
(§)cum laude. . . . . . . . . . . . . . 3.500–3.749
(†)magna cum laude. . . . . . . . 3.750–3.899
(‡)summa cum laude . . . . . . . 3.900–4.000
The grade point averages above apply firstly to all work taken at Southern Illinois University Carbondale and then 
in the case of transfer students, to the total work as an additional, but secondary qualification.
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Graduate School
Doctor of Philosophy
Rajsekhar Adapa    
Electrical and Computer Engineering
Dr. Spyros Tragoudas
Techniques for Improved Diagnosis
Raheel Ahmad
Computer Science 
Dr. Shahram Rahimi
A Formal Framework for Engineering 
Intelligent Agents-Based Systems
Sally Elizabeth Arnett
Education/Workforce Education and 
Development 
Dr. Elizabeth W. Freeburg
Job Satisfaction, Orientation, and 
Commitment of Illinois Family and 
Consumer Science Teachers
Susanne Carole Ashby
Education/Curriculum and Instruction
Dr. Joyce E. Killian
Classroom Discourse in Undergraduate 
IT Courses:  Prestige, Power and 
Disengagement
Jessica Gwen Ashley
Psychology  
Dr. Stephanie M. Dollinger
The Relation between Different Forms of 
Activity and Cognition in Older Adults
Qing Bai
Environmental Resources and Policy
Dr. Steven E. Kraft
Urban-Fringe Landowners’ Preferences 
for Particular Farmland Preservation 
Programs
Kaushik Balakrishnan
Chemistry  
Dr. Ling Zang
Self-Assembly of Organic Semiconducting 
Molecules into 1D Nanostructures
Jane Bryant
Political Science 
Dr. Scott McClurg
What Do College Students Know about 
American Government and When Do 
They Know It?
Joshua M. Carlson
Psychology  
Dr. Reza Habib
Dr. Michael E. Young
The Temporal and Anatomical Neural 
Mechanisms of Subliminal Fearful Face-
Initiated Spatial Attention:  A Combined 
ERP and FMRI Study
Miao Chang
Molecular Biology, Microbiology and 
Biochemistry 
Dr. Donald S. Torry
Cell Type Specific Regulation of 
Human Placenta Growth Factor Gene 
Transcription
Nayeli Yesenia Chavez Dueñas
Psychology  
Dr. David L. DiLalla
The Relationship between Acculturation 
Parenting Style and Parental Adherence 
to Traditional Cultural Values among 
Padres Mexicanos
Kristine Louise DiScala
Psychology  
Dr. Kathleen Chwalisz
Occupational Experiences of Counseling 
Center Psychotherapists:  A Qualitative 
Study
Cheryl Ann Ernst
Education/Curriculum and Instruction
Dr. Lynn C. Smith
International Teaching Assistants-From 
Admissions to Placement:  A Case Study
Janet Marie Followell
Education/Health Education
Dr. Kathleen Welshimer
Experiences of Women Before and After 
Bariatric Surgery
Jody Ann Giles
Education/Educational Psychology
Dr. Jack Snowman
Dr. Lyle J. White
An Exploration of the Relationships 
among Epistemological Beliefs, 
Educational Values, Political Orientation, 
Demographics, and Attitude toward 
Charter School Enrollment
Jacqueline C. Gruenwald
English  
Dr. Mary L. Bogumil
Revising Gender Roles:  The De-
Evolution of the Heroine in the Film 
Adaptations of Edna Ferber
Dena Hope Hale
Business Administration 
Dr. John Fraedrich
Dr. Suzanne A. Nasco
Antecedents and Consequences of 
Consumer Service Decision-Making 
Self-Efficacy
Charles Andrew Hobbs
Philosophy 
Dr. Kenneth W. Stikkers
Consequences of Beliefs about Death:  A 
Pragmatic Examination
Flaviu-Adrian Hodis
Education/Educational Psychology
Dr. Todd C. Headrick
Simulating Univariate and Multivariate 
Nonnormal Distributions Based on a 
System of Power Method Distributions
Matthew Dale Hutchins
Education/Health Education
Dr. Judy C. Drolet
Relationships among Self-Efficacy, Self-
Motivation, and Other Factors Affecting 
Physical Activity:  Health Implications for 
Health Education
Heather Hartke Jia
Business Administration
Dr. Steven J. Karau
Relationships between the Big Five 
Personality Dimensions and Cyberloafing 
Behavior
Qiang Ronnie Jia
Business Administration
Dr. Arlyn J. Melcher
Dr. John M. Pearson
IT Service Climate:  An Extension to IT 
Service Quality Research
Zhewei Jiang
Electrical and Computer Engineering
Dr. Wen-Chi Hou
On XML Query Processing
Seung Hwan Kim
Business Administration 
Dr. Richard A. Rivers
Empirical Examination of Effects of Web 
Assurance Seals on Perceived Level of 
Assurance and Price Tolerance with a 
Focus Being Placed on CPA-associated 
Seals
Yung Soo Kim
Mass Communication and Media Arts
Dr. Jyotika Ramaprasad
Reader Reactions toward an Ethical 
Dilemma Faced by Photojournalists: 
Examining the Conflict between Acting 
as a Dispassionate Observer and Acting 
as a “Good Samaritan”
Liaoliao Li
Economics  
Dr. Alison Watts
Essays on Free Trade Networks
Ayanna Nicole Lyles
Education/Health Education
Dr. Roberta J. Ogletree
Development of an Instrument to Assess 
How Health Education Professional 
Preparation Programs Prepare Students 
to Address Health Disparities
Guangyu Ma
Economics  
Dr. Zsolt L. Becsi
Dr. Sajal Lahiri
Essays on Population Economics
Jane Alston Maxwell
Education/Educational Psychology
Dr. Kimberly K. Asner-Self
Dr. Tracy A. Stinchfield
The Adult Child and Aging Parent Dyad: 
Exploring the Experience of Caregiving 
and Care Receiving
Paul Denzil Melvin II
Economics 
Dr. Subhash C. Sharma
Essays on Estimating Efficiency and 
Productivity Using Stochastic Frontier 
Analysis
Alex Mwamba Ng’oma
Political Science 
Dr. Keith Snavely
Non-Governmental Organizations as 
Agents of Democratization:  Evidence 
from the Republic of Zambia
Samantha D. Outcalt
Psychology  
Dr. David L. DiLalla
Dr. Rebecca J. Weston
Support Provision to Sexual Assault 
Survivors in Hospital Emergency 
Departments
Hemant Nikanth Patil
Economics  
Dr. Alison Watts
Essays on Economic Networks
Zhifeng Peng
Economics  
Dr. Sajal Lahiri
International Vertical Collaboration 
between a Producer and a Seller
Jamie Lynne Potter
Molecular Biology, Microbiology and 
Biochemistry 
Dr. Morris D. Cooper
Identifying the Cytokine Response 
and Toll-Like Receptor Expression in 
Genital Epithelial Cell Co-Infection by 
Herpes Simplex Virus and Chlamydia 
Trachomatis
Kevin William Powers
Psychology  
Dr. David L. DiLalla
Who Do I Want to Help?  An 
Examination of Characteristics 
Distinguishing Groups of Volunteers
Terry Ray Ryker
Education/Educational Administration
Dr. Patrick W. Dilley
A Correlation Study of Scheduling and 
Achievement in Illinois High Schools
Indrajit Saha
Chemistry  
Dr. Boyd M. Goodson
Hyperpolarized Xenon, SPIONs, and 
Asphaltenes in Crude Oil:  Some New 
Developments in Enhancing Sensitivity, 
Contrast, and Information Content in 
MR Spectroscopy and Imaging
Tejashree Sudhakar Sayanak
Economics  
Dr. Sajal Lahiri
Foreign Aid as Prize:  Incentives for Pro-
Poor Policies
Andrew Michael Schwartz
Mathematics  
Dr. Lane H. Clark
Decompositions of Graphs and Trees
MaryAnn Seward
Speech Communication
Dr. Nilanjana R. Bardhan
Identity Negotiations and Third Culture 
Building in Intercultural Marriages
Crystal Venerika Shelby-Caffey
Education/Curriculum and Instruction
Dr. Marla H. Mallette
The Road to Two Languages:  A Case 
Study of the Implementation of a Two-
Way Immersion Program
Frances C. Shen
Psychology  
Dr. Jane L. Swanson
Dr. Yu-Wei Wang
Validating the Internalization of Asian 
American Stereotypes Scale
Daniel Jacob Simmons
Speech Communication 
Dr. Craig Gingrich-Philbrook
Performing Posthuman:  Constructing, 
Inhabiting, and Evaluation Techno/
Corporeal Networks
Deborah Marie Sperry
Psychology  
Dr. Brenda O. Gilbert
Rejection Sensitivity and Hostile 
Attribution Bias in Maltreated Children
Azeemuddin Syed
Electrical and Computer Engineering
Dr. Mohammad R. Sayeh
Implementation of Binary Delta Sigma 
Modulator Using Ring Lasers
Dilara Tas
Economics  
Dr. Subhash C. Sharma
Essays on Exchange Rate Risk, Asset 
Returns and Trade Flows in East Asian 
Emerging Market Economies
Amanuel Gebregziabher 
Teweldemedhin
Mathematics
Dr. Abdel-Razzaq Mugdadi 
Nonparametric Estimators of Mean 
Residual Life Function
Neha Udar
Electrical and Computer Engineering
Dr. Ramanarayanan Viswanathan
Asset Tracking in a Data Center Using 
WUSB-UWB Radios
Zhimin Wang
Economics  
Dr. Scott D. Gilbert
Dr. Iqbal Mathur
Cost of Capital and Return on Capital: 
U.S.-Based Multinational Corporations 
Versus U.S. Domestic Corporations
Yuying Xie
Economics 
Dr. Sajal Lahiri
Technology Spillover and Product 
Quality 
Ping Ye
Mathematics  
Dr. Bhaskar Bhattacharya
Tests of Symmetry with Ordered 
Alternatives in Three-dimensional 
Contingency Tables
Erin O’Neill Zerth
Psychology  
Dr. Kathleen Chwalisz
Dr. Stephanie M. Dollinger
Applying a Manualized Intervention for 
Rural Caregivers to Caregivers of Older 
Medical Rehabilitation Patients
Kathryn Ann Ziegler
Speech Communication 
Dr. Lenore Langsdorf
“Formidable-Femininity”:  Performing 
Gender and Third Wave Feminism in a 
Women’s Self Defense Class 
Master of Accountancy
Scott Jeffrey Bietchert
Clayton George Brinker
Mary Karen DeSherlia
Gary Lee Dillard
Michael Francis Finn
Emily Jo Fitzgerald
Britney Nicole Hall
Bo Lim Han
Jason Craig Hansen
Jianan Hu
Bryan A. Kesler
Lynn Marie Lopinski
Grace Ngonidzashe Mubako
Hamsthwany Paramalingam
Jason Daniel Stalberger
Tao Wang
Jonathan Robert White
Yan Zhang
Master of Architecture
Christina Rose Cane
Benjamin Daniel Dockter
Craig Joseph Hoolihan
Kirk Brian Johnston
Christo Marinos Poggas
Cedric Milton Price
Jason David Salger
Daniel Paul Strauss
Daniel E. Wachtveitl
Master of Arts
David Ayodele Alabi
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    Psychology
Robert Anthony Anderson
    Administration of Justice
Irma Wildani Anzia
    English
Christina Gail Bearden-White
    History
Sonya Kyrsten Bettendorf
    Psychology
Turki Abdullah Binturki
    Applied Linguistics and Teaching English 
to Speakers of Other Languages
Ruchi Brahmachari
    Psychology
Brett A. Burkardt
    Applied Linguistics and Teaching English 
to Speakers of Other Languages
Mackenzie Smyth Caldwell Rohn
    Anthropology
Margaret Ellen Collier
    Anthropology
Douglas F. Coons
    Anthropology
Sydney Janelle Dillard
    Mass Communication and Media Arts
Aysegul Erdemir
    Teaching English to Speakers of Other 
Languages
Elizabeth Grace Farrar
    Teaching English to Speakers of Other 
Languages
Holly Nicole Haywood
    Sociology
Kurtis William Hessel
    English
Elizabeth Anne Howarth
    Psychology
David Paul Hudson
    English
Kristin M. Hutchins
    English
Eric S. Jones
    History
Niya Miranda Kennedy
    English
Matthew Sean Kent
    English
Duygu Kilic
    English
Steven Lloyd Lancaster
    Psychology
Krystal Yvonne McMillen
    English
Stephen Edward Melka
    Psychology
Blythe Collett Milby
    Administration of Justice
Joel Olubusola Olufowote
    Political Science
Jose Ernesto Paniagua De La Cruz
    Teaching English to Speakers of Other 
Languages
Heewon Park
    Teaching English to Speakers of Other 
Languages
Jon Landon Pressley
    Anthropology
Lia Naomi Rohr
    Political Science
James Edward Saldana
    Mass Communication and Media Arts
Chihiro Shibata
    Anthropology
Colleen Elizabeth Springer
    Teaching English to Speakers of Other 
Languages
Dimitrios Jason Stalides
    Psychology
Max Todd Stinnett
    Teaching English to Speakers of Other 
Languages
Brian James Stone
    English
Maria Lourdes Taylor
    Foreign Languages and Literatures
Michael David Taylor
    Mass Communication and Media Arts
Richard Paul Thein
    Mass Communication and Media Arts
Bita Hazel Zakeri
    English
Master of Arts in Teaching
Rebecca Lynn Ashley
    Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Jamie Anne Barcus
    Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Kurtis Linden Blank
    Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Nathan Ross Emrick
    Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Joseph Hiram Ficor
    Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Ian Anthony Nicolaides
    Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Joshua J. Ruedin
    Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Catherine Nichole Werner
    Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Danny Lee Wilson
    Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Master of Business Administration
Gayathree Ullattil Achu
Ramanathan Narayanaswamy Alampallem
Alexis Marie Allen
Husain Dhawi AlQahtani
Robert M. Bartlett
Claire Emilie Berjot
Anthony Bosc
Herv’e Duborjal
Matthew James Duskey
Naoko Fox
Cheuk Chung Raymond Ho
Bindiya Jain
Teh chuan Jui
Po-Hsun Lai
Lucas Kevin Maloney
Andrew Daniel Nollman
Scott Edward Stafiej
Li Jung Su
Janaya Diane Tucker
Patrick Allen Wade
Wyatt Artemus Wallace
Nathan Lee Wittman
Chen-Fu Yang
Chunhua Yang
Master of Fine Arts
Molly Groom Alter
    Art
Anthony Lawrence Beery
    Art
Cortney Ann Boyd
    Art
Kevin Michael Curry
    Art
Alison Marie Erazmus
    Mass Communication and Media Arts
John Edward Gossett III
    Art
Adam Christopher Hawk
    Art
Shanie Ann Latham
    Creative Writing
Andrew Hamilton Lewellen
    Creative Writing
Kelly Evelyn McKibben
    Art
Carey Alexander Netherton
    Art
Kyoung Hwa Oh
    Art
Yumi Ohira
    Art
Lauren Shrensel-Zadikow
    Mass Communication and Media Arts
Evan Angus Stocking Smith
    Mass Communication and Media Arts
David R. Truesdale
    Art
Master of Legal Studies
Oliver Earl Clark, Jr.
Andrea Louise Jones
Master of Music
Boon Kah Lim
Andrew Forman Smith
Master of Public Administration
Marvin J. Baker
Emily Susan Burke
Lynn Sue Dettman
Amy Lynn Peradotta
Master of Public Health
Paula J. Clark
    Community Health Education
Kristen Patricia Fuller
    Community Health Education
Master of Science
Adesola O. Adeyemo
    Geography and Environmental Resources
Sandeep Kumar Akula
    Electrical and Computer Engineering
Mutaz Abdel-Latif Al-Tarawneh
    Electrical and Computer Engineering
Vineel Reddy Allam
    Computer Science
Rahul Ande Narasimha
    Electrical and Computer Engineering
Rakesh Kumar Aribindi
    Electrical and Computer Engineering
Ramesh Balajepalli
    Electrical and Computer Engineering
Dawn Erica Baumgarten
    Communication Disorders and Sciences
Padma Bhogavalli
    Electrical and Computer Engineering
Clifford Allen Bishop
    Physics
Joshua Daniel Boone
    Mathematics
Amanda Ann Brennan
    Zoology
Shana M. Bridges
    Speech Communication
Ellen Nicole Brosh
    Behavior Analysis and Therapy
Murat Bulut
    Physics
Umesh Chelimila
    Electrical and Computer Engineering Ming 
Yang Chen
    Manufacturing Systems
Jonathan Morris Cohen
    Forestry
Krystal Nicole Cooper
    Behavior Analysis and Therapy
Susan Elizabeth Cooper
    Zoology
Lynn G. Cozart
    Rehabilitation Counseling
Adeolu Oluwadare Dada
    Electrical and Computer Engineering
Sarah Marie Dunkel
    Behavior Analysis and Therapy
Alicia Stanfill Dye
    Geology
Elizabeth Marie Ehorn
    Food and Nutrition
Kathryn Anne Emme
    Zoology
Reisha Ann Evans
    Food and Nutrition
Timothy J. Felty
    Electrical and Computer Engineering
Jennifer Nicole Finney
    Behavior Analysis and Therapy
Thierry Fleurisca
    Electrical and Computer Engineering
Bhoj Raj Gautam
    Physics
Raghunandan Giriyappa Shivaram
    Electrical and Computer Engineering
Jennifer Lyn Gordon
    Rehabilitation Counseling
Olga A. Guajardo
    Geography and Environmental Resources
Adam DeLine Hahs
    Behavior Analysis and Therapy
Lynn Caroline Hambleton
    Agribusiness Economics
Elizabeth Victoria Harrison
    Communication Disorders and Sciences
Amanda Diane Harwood
    Zoology
James Christopher Helfrich
    Civil Engineering
Alicia Mecham Hilbran
    Food and Nutrition
Lori Kay Hodges
    Mathematics
Lucinda Marie Holdren
    Rehabilitation Counseling
Ryan Dean Hubbard
    Zoology
David Michael Ing
    Zoology
Gabriel Paul Johnson
    Plant Biology
Vamshi Krishna Rao Jupally
    Computer Science
Harani Kasibhatla
    Electrical and Computer Engineering
Rajesh Kasturi
    Electrical and Computer Engineering
Dina C. Kelly
    Communication Disorders and Sciences
Jodi Lynn Kostecki
    Civil Engineering
Radhika Ajit Kudchadkar
    Electrical and Computer Engineering
Naveen Lakamsany
    Electrical and Computer Engineering
Tonya Shanell Lemons
    Agribusiness Economics
Renee Anita Lopez-Smith
    Plant Biology
Brendan Patrick Lutz
    Geology
Alice W. Mbugua
    Rehabilitation Counseling
Joseph Thomas Midkiff
    Professional Media and Media Management 
Studies
Jack William Logan Millar
    Geography and Environmental Resources
Nizamuddin Mohammad
    Electrical and Computer Engineering
Austin Tyler Mohr
    Mathematics
Kirthi Hanisha Moturo
    Electrical and Computer Engineering
Nicholas Ker Lik Mui
    Behavior Analysis and Therapy
Anusha Reddy Munagala
    Electrical and Computer Engineering
Becky Lynn Nastally
    Behavior Analysis and Therapy
Anna Marie Neises
    Behavior Analysis and Therapy
Marcus C. Nichols
    Geography and Environmental Resources
Trinisia Rena Nolden
    Rehabilitation Counseling
Chukwuemeka Henry Okonmah
    Rehabilitation Administration and Services
Prashanth Pagidimarri
    Electrical and Computer Engineering
Chamaporn Paiboonvorachat
    Geography and Environmental Resources
Moti Raj Paudel
    Physics
Yadab Kumar Paudel
    Physics
Bhushan Shrikant Pendse
    Mechanical Engineering
Hima Bindu Pendurti
    Electrical and Computer Engineering
Congyue Peng
    Plant Biology
Long Ba Pham
    Food and Nutrition
Katherine Marya Piercy
    Food and Nutrition
Diana Kay Poovey
    Food and Nutrition
Harsha Vardhan Racharla
    Electrical and Computer Engineering
Kanukolanu Nandini Rao
    Electrical and Computer Engineering
Maria Ann Ray
    Molecular Biology, Microbiology, and 
Biochemistry
Cleveland Eugene Rayford II
    Mechanical Engineering
Keith Franklin Rincker
    Plant and Soil Science
Leslie Brooke Rodman
    Zoology
Elham Sahebkar Khorasani
    Computer Science
Bharat Gopichand Sainani
    Electrical and Computer Engineering
Aravind Reddy Sama
    Computer Science
Cometron Selvaraj
    Professional Media and Media Management 
Studies
Harsha Vardhan Singari
    Electrical and Computer Engineering
Marissa Leanne Smith
    Molecular, Cellular and Systemic Physiology
Bharadwaj Soundararajan Raghav
    Electrical and Computer Engineering
Cynthia Renee Spiess
    Computer Science
Ann Margaret Spiller
    Communication Disorders and Sciences
Michael Thomas Stahl
    Zoology
Paul Robert Stalf
    Manufacturing Systems
 Joshua Thurston Stedman
   Forestry
Bharathi Subramanian
    Electrical and Computer Engineering
Anup Sudhakar
    Electrical & Computer Engineering
Aleccia Renae Taborn
    Rehabilitation Counseling
Anas M. Tom
    Electrical and Computer Engineering
Prashanth Tonupunuri
    Computer Science
Yvette Marie Udodiong
    Rehabilitation Counseling
Vinay Venkatesh
    Electrical and Computer Engineering
Lucas John Vespa
    Electrical and Computer Engineering
Matthew Charles Vespa
    Mathematics
Harikrishna Vishwanadula
    Mechanical Engineering
Ananta Rama N. Vongole Kaushik
    Mechanical Engineering
Jeff Allen Wagner
    Physics
Man-Tzu Wang
    Molecular Biology, Microbiology, and 
Biochemistry
Xin Wang
    Mathematics
Christina Ann Weise
    Behavior Analysis and Therapy
Venkata Sesha Pavan Yeddanapudi
    Electrical and Computer Engineering
Ramanjaneyulu Yerrapothu
    Electrical and Computer Engineering
Rashid Zakeri
    Chemistry
Master of Science in Education
Sibi Elizabeth Abraham
    Curriculum and Instruction
Gregory Allen Andrews
    Kinesiology
Temisha Yvette Baker
    Curriculum and Instruction
Candice Catrice Bell
    Workforce Education and Development
Julie Lynn Benjamin
    Curriculum and Instruction
Lori Lynn Benjamin
    Curriculum and Instruction
Barbra Ann Berkowicz
    Workforce Education and Development
Susan Mary Bily
    Curriculum and Instruction
Eileen Catherine Brault
    Health Education
Todd S. Bryson
    Recreation
Jeni-Lee Cash
    Health Education
Lakeisha Michelle Cecil
    Workforce Education and Development
Nicole Christine Cermak
    Curriculum and Instruction
Stephanie Ann Clark
    Educational Psychology
Diane Joyce Cook
    Curriculum and Instruction
Shawn Patrick Coughlin
    Curriculum and Instruction
Kayla Marie Cripps
    Educational Psychology
Barbara Ellen Dennee
    Curriculum and Instruction
Kay Ann DeVore
    Curriculum and Instruction
Melissa Demetra Duitsman
    Curriculum and Instruction
Brenda Needham Eddy
    Health Education
Renee’Michelle Ellis
    Workforce Education and Development
Lynne Amanda Engelage
    Curriculum and Instruction
Dwight Dean Espenschied
    Workforce Education and Development
Carrie Ann Fisher
    Curriculum and Instruction
Carey Denise Fox
    Curriculum and Instruction
Jennifer Lynn Franklin
    Curriculum and Instruction
Loydeen A. Gilliard
    Workforce Education and Development
Shanita Latae Griffin
    Workforce Education and Development
Heather Hill Harris
    Curriculum and Instruction
Richard G. Hodson
    Curriculum and Instruction
Traci Susann Horton
    Curriculum and Instruction
Janette Howard
    Workforce Education and Development
Heather Beth Hudgens
    Curriculum and Instruction
Holly Jeanette Hudgens
    Curriculum and Instruction
Mary Kelly Iriarte
    Curriculum and Instruction
Maisha Chantrell Jackson
    Curriculum and Instruction
Kim Marie Jansen
    Curriculum and Instruction
Carrie Lynn Johnson
    Curriculum and Instruction
Joshua Robert Johnson
    Curriculum and Instruction
Marilyn Renee Kaufmann
    Special Education
Jennifer Leigh Kazmierczak
    Curriculum and Instruction
Thomas William Kent
    Kinesiology
Linda Kay Kersten
    Curriculum and Instruction
Becky Lynn Klotz
    Curriculum and Instruction
Gustavo Schalch Leal
    Kinesiology
Lin Li
    Recreation
WanHua Liao
    Educational Psychology
Beth Pamela Linderman
    Curriculum and Instruction
Rachael Anne Luckett
    Educational Psychology
Mary M. Mabry
    Curriculum and Instruction
Christine Marie Magnuson
    Curriculum and Instruction
Beth Ann Manville
    Curriculum and Instruction
Lyndsey Renee Marcoot
    Educational Psychology
Sarah Dianne Marsh
    Curriculum and Instruction
Tammy Sue Martin
    Workforce Education and Development
Caroline Elyse Maserang
    Curriculum and Instruction
Alexis Carlion Maston
    Workforce Education and Development
Rayeanne Maye-Cunningham
    Curriculum and Instruction
Laura Shea Mcgill
    Curriculum and Instruction
Kathryn Lucille McDowell
    Curriculum and Instruction
Colleen Mary McLaughlin
    Curriculum and Instruction
John Michael McNeal
    Curriculum and Instruction
Michael Ross Medow
    Curriculum and Instruction
Debbie D. Menze-Wells
    Curriculum and Instruction
Stephanie Elizabeth Meyer
    Curriculum and Instruction
Jessica Grace Mieling
    Curriculum and Instruction
Abbey Jo Miles
    Kinesiology
Robert J. Minch
    Kinesiology
Benjamin Joseph Moore
    Curriculum and Instruction
Theodore Giles Morris
    Educational Psychology
Mary Jo Gigante Osborn
    Curriculum and Instruction
Simone Marie Oslage
    Curriculum and Instruction
Kristen Renea Palic
    Curriculum and Instruction
Sean Tyler Patrick
    Kinesiology
Rebecca Lynn Pender
    Educational Psychology
Dwayne Perry
    Workforce Education and Development
Leslie Freeman Pettigrew
    Health Education
Christine Josephine Pfaffinger
    Curriculum and Instruction
Courtney Lynn Phelps
    Curriculum and Instruction
Jennifer Lynn Poirot
    Curriculum and Instruction
Kirsten Marie Propst
    Workforce Education and Development
Dayna Anne Putterman
    Curriculum and Instruction
Marlene Gayle Putterman
    Curriculum and Instruction
Lisa K. Quandt
    Curriculum and Instruction
John Quinn
    Workforce Education and Development
Angel Michelle Ray
    Curriculum and Instruction
Derek Craig Robertson
    Kinesiology
Jennifer Ari Rose
    Educational Psychology
Christina Marie Rushing
    Curriculum and Instruction
Franciene Siobhan Sabens
    Educational Psychology
Sherri Nell Samuel
    Curriculum and Instruction
Jennifer Ann Schutzenhofer
    Curriculum and Instruction
Thomas Daniel Searle
    Workforce Education and Development
Lisa Ann Selders
    Curriculum and Instruction
Katherine Lynn Seversen
    Curriculum and Instruction
Jennifer Erin Shaheen Shifflet
    Curriculum and Instruction
Holly Robin Simon
    Curriculum and Instruction
Lori Ann Sizelove
    Curriculum and Instruction
Melissa Ann Smith
    Curriculum and Instruction
Lisa Mary Stanton
    Educational Psychology
Heather Ann Stone-Gaudet
    Curriculum and Instruction
Gibraltar Hirum Taylor
    Curriculum and Instruction
Sean Patrick Tovey
    Recreation
Omar Chan Trinidad
    Workforce Education and Development
Huy Vinh
    Workforce Education and Development
Sheryl Ann Walker
    Workforce Education and Development
Jun Wang
    Special Education
Deanna Marie Warkins
    Curriculum and Instruction
Angela Christine Warren
    Curriculum and Instruction
Amy Anne Welling
    Kinesiology
Christine Elizabeth Wiggs
    Curriculum and Instruction
Charles Willard
    Workforce Education and Development
Jennifer L. Zakeri
    Workforce Education and Development
Keri Lynn Ziegler
    Curriculum and Instruction
Sheena D. Zimmerman
    Workforce Education and Development
Master of Science in Physician 
Assistant Studies
Alicia Leann Kinsolving
Master of Social Work
Ashley Lynn Bierman
School of Law
Juris Doctor
Tameka Dawn McDonald
    Law
College of Agricultural 
Sciences 
Bachelor of Science
Shelby Curtis Baker
Charlotte Ann Barrett
Eric Tyler Beckett
Andrew Lee Behnke §
Ryan M. Blacker
Kenneth Robert Byrne ‡
Christopher Ryan Carter
Ryan Wade Cathelyn
William Daniel Clark
Matthew Joseph Cochrane
Lynn Marie Cordes ‡ *
Allison Marie Crump
Justin William Dressel
Treston Kent Eads
Nicole Marie Enderle † *
Allison Gegenheimer
Brieanna Suzane Goldstein
Mark Todd Golowski
Jennifer Marie Halm
Lauren Anne Potter Hawthorne
David Chase Hays
Beth Anne Hickman
Megan Ashley Horne
Kara Beth Knight
Steven Edward Kramer
Deven Pradeep Kulkarni
Ginseng W. Mileur
Sanyu Nulu-Nnabwami Muyingo**
William Andrew Otto
Kathryn Elizabeth Oviatt
Jeremy Lee Parks
Michele Lee Peterson
Scott Edward Pini
Joshua Allen Schoenbeck
Wyatt A. Smith
Barry Wayne Tye
Benjamin John Vandermyde
Sheila Renee Wittenborn
Scott D. Wrigley
College of Applied Sciences 
and Arts 
Bachelor of Science
Elizabeth Olufunke Abimbola
Jason Matthew Adamczyk**
Murry Mack Addison
Mohamed E. Ahmed
Joshua B. Akins
Roger Sprague Alama, Jr.
Stephen Andrew Albert
Charles Henry Alexander, Jr.
Robert E. Allen
Matthew F. Alwan
Abby Rose Ancell
Angelia Jhonnelle Anderson
Ryan Craig Anderson
Andrea Rose Arview
Verne L. Ashby, Jr.
Brindy Lynn Ashley §
Jennifer Lynne Atkins
Ayanfemi Martin Ayanwale
Hector Walter Ayuso
Larry Donnell Baker §
Sam Aldo Barnett
Thomas Joseph Barthel
Victoria Marie Bautista
Melissa Ulver Beauchamp §
Anthony Christopher Bell, Jr. §
Ryan Denson Benson
Matthew Grant Berry
Claud Willie Billingslea
Jeremiah David Blomberg
Christopher Michael Boggess
Luis Alberto Bonilla
Jeremy Dontre Bonner
Shawn Paul Bowden
James Albert Brassard
Brenda R. Brewer
Amanda Francis Brown
LaQuainton Rayshaon Brown
Jesse Paul Bueza*
Jeremiah Daniel Bult
Lisa Michelle Bult
Timothy Phillip Bult
Amy Rose Bump §
Dorothy Jean Butler
Joshua James Byerrum
Michael Cain, Jr.
Nicholas John Calcagni §
John Patrick Campbell §
Jayson Edward Carry
Dashka Celestin
Duane Christensen
Nathaniel E. Clark
Leah Marie Clem †
Zachary Allen Clem
Christine Clemons
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Pamela Evette Clemons
Andrew David Clope
Frederick Darnell Cole
Sheldon Gerard Colwell
Drew W. Compton
Jacquelyn Alice Coombe †
Richard Gregory Countryman
Duriel Demetrius Crittenden
Jerry Jasper Cromer §
Rachel Amanda Crowley
Sidartha G. Cuevas
Melodie Anne Daly
Michael Lawrence Damico
Elias Odell Daughrity
William Chin Davis
Rosalynn Camella Days-Austin
Jeremiah Erick DeCorah
Brendon Thomas DeJaynes
Jennifer Ann DeLucia
Sean H. DeMatteo
Gary Carlyle Dillavou
Adrienne Tena Louise Dixon
DeeElle Rose Dorethy
Joseph Norman Duckett**
John Stanley Dudek
Nicholas Mark Dudek
Steven Bernard Duker
Teresa M. Durbin
Jaclyn Teresa Dust
Robert William Dux
Thomas Edward Echelmeyer
Rodney Elizondo
David Mason Ellis §
Amy Margaret Emel
Jon Craig Engelbart
Todd Christopher Erickson
Michael Lee Evans
Ronald Fajardo †
Mathew John Flaherty
Marcea Lynn Forcum † *
Richard Clay Ford II
Robert R. Fox
Brandon Lee Francis
Tanner Steven French
Corina Frutos
Erin Marie Gaddis
Travis John Gain
Bryan Patrick Gallagher
Marzetta Clarice Garland
Crystal Lamar Gasper
Brian Thomas Gaston
Christopher Todd Gibson
Sergio Gill
Ingrid Evette Gilliard
Kimberly Monique Gilmore
Alexander Richard Glogowski
Matthew Arthur Goddard §
John Scott Gordinier
Joey Dale Gordon, Jr.
Louis Alan Gordon
William Edward Greer IV
Melvin Eugene Gross
Joseph Robert Grove
Lynn Ann Gunkle
Loni J. Guthauser
James Lawrence Harden
Tosha Marie Hardman §
Blaire Frances Hargens
Andrew Jacob Hass
Miguel Jeremy Hayes
Tony Charles Heise
Angela Hope Henson
SheeTong Her
John P. Hernandez
Elizabeth Jane Hickam §
Jakina T. Hill
Richard Eugene Hill
Terry Deon Hinton
Shane Paul Holt
Britney Marie Holthaus †
Stephanie Lynn House
Trent Aldon House
Ben H. Huang
Andree Roshawn Hubbard
Gilbert Humphrey §
Jeremy Dale Hunter
Adam A. Hupac
Ayeisha A. Huqq
Jason Hiawatha Huskey
Trisha Irene Hustedde §
Benjamin Adam Irlam
Jason Wade Irons
Monique Jo Anna Jackson
Warren A. James
Jorge Janneau
Nicholas Robert Jeffers
Chad Joseph Jennings
Julie W. Johnson
Dadra Evette Jones
Kenneth Jones
Jonathan Andrew Joseph † *
Erika Shantel Joyner
Jason Michael Kamminga
Holly Elizabeth Kapsa
Nelli Valentinovna Kerez
David Alexander Kerkhoff
Katie Ann Keys § *
Abdul Wahab Khan
Michael Anthony Kiggins
Blake William Kilby
Rashi A. Kimbrew §
Vicki Rachelle King
Joseph Michael Kirchner
Kenneth Klemm §
Jennifer J. Kokesh
Matthew Frank Koziol
David Robert Kulinsky**
Dennis Arthur Kuntzman, Jr.
Joseph Raymond Kuzan, Jr. ‡
Katie Marie Lake † **
Heather Marie Lance
Lovely Rosetta Landry
Christopher Edward Langenderfer †
Carlos Francisco Laverty
Maureen Theresa Lawrence §
Hannah Elisabeth Lenz §
Felecia Fay Liggins
Susan Ann Lingle §
LaShaWanna Sha-Kema Loritts
Kevin Jay Luckett
Malinda K. Lyell §
Johnny Macias §
Hiram L. Majette
Jeffrey Allen Mandrell**
Jeffrey Alan Markle
Kenneth Joseph Matthews
Timothy Wayne Mayer
Michelle Lynn McCoy
Magnum T. McCrae
Simone Elisse McCrary
Cheryl Kay McCree
Joshua Lee McDonald
Danielle Elise McDuffy
Michael Joseph McMillin §
Timothy Ahern McSwain
Rolando Quismundo Mercado
Michael Lawrence Meyer §
Barbara Margaret Mietus
Chaka Elizabeth Mikolajczyk
Rashawn Denise Milam
Megan C. Miles § *
Craig Daniel Miller
Hosman Anwar Montes §
Robert Jason Montoya
Misty Dawn Moore
Justin Dale Morgan §
Reginald Mosley
Stephen Jud Muller
Seung Hun Na
Patrick John Nardulli
Derek Jerod Neal
Tiffany Lynne Nesmith
Stephany Kathleen Nigro
Arthur H. Nyberg
Christopher Nielsen O’Keefe
Dawn Y. Olson
Sean M. Oskerka
Jonatan Ilio Pacciardi §
Elizabeth Ann Parks
Aaron A. Parsons †
Ankita Pravin Patel
Matthew D. Pennington
Thaddeus Arthur Perkins
Cody James Perrey
Patrick E. Perry
Christopher Vincent Petrikas
Hai Kenny Quoc Pham §
David Norman Phillips
Andrew M. Pieri
Bonifacio Bucio Pike
Chad Edwin Plowman §
Michael Hartford Poiter
Paul David Price, Jr.
Cyrus E. Querol †
Nicholas Anthony Raia
Vanessa Grace Ramirez
Enid Mireya Randall §
Christine Michelle Ranos
Carl Ray Reeb §
John Austin Reed §
Shane Lamont Reed
Colette M. Regalado
Erich E. Rempel
Gilbert Anson Rhoades †
Nicole Dawn Roach
Catherine Leslie Robbins †
Cynthia Sharee Robinson
Hortensia Rodriguez
Lukas Gabriel Rodriguez
Jason Michael Romine
Darby Wyatt Sabo
Joseph Daniel Samudovsky, Jr. †
Jeffrey Daniel Sanford
Samantha Rae Schatsiek
Nicole Lynn Schumacher
Ivan Sergeev ‡ *
Carla JoBeth Shelton
Aaron D. Simms
Kendall Breanne Skinner §
Timothy Lynn Smeltzer
Becky Kathleen Smith
Joshua Charles Smith §
Stephanie Dawn Smith
Taila Shunai Smith
Joshua Adin Smrt
Latasha Wana Sneed
Jo-Anne M. Solomon
Kelly Joanne Spangler §
Matthew Ryne Spaniol ‡
Halley Marie Spann
Janis P. Speller
Eric John Spriet
John Charles Staker §
Larry Scott Steinman
Ryan Christopher Steward
Natalie Nicole Stimac
Sean Michael Struckmeyer §
Patrick Joseph Sullivan
Jawad Haider Syedain §
Robert N. Tate §
Kim M. Taylor
Jeffrey Rodger Temple ‡
Matthew John Terasa
Terenda Brown Terrell
Brian Donald Thomas
Michael Leonard Thomas ‡
Ashley Lynn Thompson §
Christopher Robert Thompson
Ashlee Jeanette Tinken
Terrance Aaron Tisdale
Mathew Seth Tisdall
Serena Monique Trice
Sean Richard Trulzsch
Latasha Antrice Turner §
Nicholas Justin Turner
Mitchell Turton
Kyle J. Usher
Marco Edvardo Vela
Louis A. Verive
David Louis Verret
Rosendo B. Vicente
Angelique Nicole Vroman
Angela Marie Waddell
Stacey Linn Waddington
Bethany Amelia Walk
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Julita Jutan Walker
Kenny William Walker §
Robert Winfred Wannamaker
Daniel Lee Wassman
Jesiah Anthony Watkins
Victor Lester Weber
Melissa Louise Weirich §
Charles David Werckle
Branson William Werner
Robert Edward Whitman
Marilyn Jean Wilbourn
Althea Williams
James Brandon Williams
Andrew David Willis §
Dane Blake Wilson §
Roland Michael Wingbermuehle
Kyle D. Wolf §
Russell J. Wood
Laurinda Robin Woods
Amy Joyce Woodson
Toni Wright
Elridge Wynn
Megan Somer Yates §
Rosanne Yliz
Hee Won Yoon
David Steven York**
Matthew James York † *
John P. Zachow
Matthew Grant Zahora §
John Thomas Zwemer
Associate in Applied Science
Jason Matthew Adamczyk**
Peggy Ann Ashmore
Christopher David Barber, Jr.
Mary Elizabeth Bark
Shawn Paul Bowden
Jeremiah Daniel Bult
Tanya Marie Burash
Brooke E. Cribelar
Treena Sue Ditto
Joseph Norman Duckett**
Rebecca JoAnn Dunn
Steven Douglas Goostree
Brooke Marie Haarmann
Ashley Samantha Hintz
Jessica Lynne Holloway
Rachel Ann Holzhauer §
Tracey Lynn Hotze
Valerie Rachelle Hubbard ‡
David Joseph Hummel
Nicholas Robert Jeffers
Stephani R. Kerley
David Robert Kulinsky**
Katie Marie Lake † **
Gray Warren Landt
Jeffrey Allen Mandrell**
Kerry Ann Marfio
Jami Jo Mazurek
Dustin Phillip Miller
Alexander James Pope
Season May Schrader §
Jeremy Jon Schuster
Bridget Suzanne Shepherd
Torie Daniele Smith §
Talitha Anne Stoffer ‡
Patrick Joseph Sullivan
Janna Rachel Whisenhunt ‡
Martha Louise Wilke
Ryan Andrew Worrall
David Steven York**
College of Business and 
Administration 
Bachelor of Science
James Gregory Abbott
PierAngela Adams
Lance Michael Akers
Kathleen Dawn Angel
Beth Ann Baker
Philip William Basic
Jason Andrew Benline
Edwin Scott Bennett, Jr.
Ryan Alan Bittle
Nicholas Kyle Boatman
Lemuel L. Boswell
Alice Mae Bowers
Andy R. Branz
Mary-Kate Kristin Bredel
Justin Scott Brown
Rasheedah A. Brown
Alexandra Rae Bullock
Nao Campbell
Adam D. Carrol
Patrick Timothy Carroll
Enloe A. Clemons, Jr.
Shawn E. Cobb, Jr.
Lucas Michael Czyzewski
Marlon Ronnell Davis
Alison Kasnick Deery
Stanley Marshall Domanski
Michael Alexander Dorminey
James Michael Ellenberg
Brista Kay English
James Michael Farrell
Hannah M. Fearheiley
Brad Warren Fehrmann
Kylre J. Fehrmann
Daniel Leroy Finley
Aaron M. Foster
Don Jason Fouts
Don Jason Fouts
Kerry C. Gansel
Jacob Phillip Ganze
Grady Ross Gaskins
Kaitlin Marie Giammarino
Ashley Brooke Gibson † *
Adrienne Nichole Gilchrist
Joanna Nicole Gilmore
Brenna Elizabeth Goff
Jeffrey Robert Green
Zane Adam Gregory
Tareque Hamidzada
Travis Sentell Hamilton
April Dianna Heath
Ryan Douglas Hillyer
Clinton Ace Hinkle
Edward Stephen Holzhauer
Richard Gray Hungerford III
Andrew Afolabi Idowu
Brandon Robert James
Dossie Lee Jennings III
Aaron Michael Johnson
Eric Scott Johnson**
Kosuke Kawakami
Janina Mary Kendrick
Timothy Tremain Kincaide
Alexander George Kochno
Rod Gene Konsler
Alex Keith Kramer
Mark Edward Kwasigroch
Joseph Anthony Langone
Whitney Ann LaMack
Robert Michael Lelo
Daniel Siu Yui Leung
Dori Irene Lloyd † *
Jessica M. Lutz
Amanda Marie Majewski
David John Marwitz
Keith Bradley McConnell
Leah Diane McCormick
Rachel Dary McKay
Zachary James McWherter
Justin Britt Melvin
Emily Grace Millsap
Nicholas J. Moline
Tameka Marie Moore
Bryan Douglas Myers
Peter John Nicholson
Brandon Joseph Nordmeyer
Jay Alexander Novick
Jacqueline Marie Oakes
Shannon D. Page
Kelsey Rae Perkins
Ashley Marie Raup
Travis Huntington Reel
Annemarie Angella Richards
Nathan R. Rodriguez
Steven Lee Rossman II
Eric David Rumpel
Bryan Clark Schlesselman
Jaclyn Nicole Siedler
Patrick O’neal Simmons
James Aaron Smith ‡
Joshua K. Smith
Muda S. Smith
Angela Renee Solomon
Gabriel Gordon Souders
Jennifer Arlene Spengler
Jarold Jace Spight
Anthony James Stearns
Thomas Michael Steinbarth
Christine Marie Tanner
Thomas Jeremiah Terpening
Dylan Ray Thompson §
David Tran
Sabine Henriette Tsala Mvilongo
Christina Jo Turner Tyson §
Sander Ulysse
Daniel B. Urban
Ranard Isaiah Vercher
Darryl Brent Wall
Valerie Lynn Watson
Michelle Renee Weaver
Jordan Davis Wheat
Darren J. White
Joshua Michael Winka
Corey Lynn Wold**
Casey Mark Woodcock
Orlando Woolfolk, Jr.
John Ryan Worak
Gabriel Lee Yordy
Victoria Ashley Young
Ashley Marie Zurliene*
Joel Phillip Zurliene
College of Education and 
Human Services 
Bachelor of Science
Alvaro Peter Abraldes †
Rhonda Lea Adkins
Gerald LaMonte Alexander
Treva L. Alexander
Sana Fatima Ali
Kevin D. Allen
Yanira Icel Altamirano
Edward Lawrence Andrews
Lyndsey Lashae Antonellis
Chantel Nicole Atterberry
Kendra Ann Bachmann †
Kimberly Michelle Baker
Stacey Lyn Baker
Todd Aaron Barbe ‡
Derek Adrian Barksdale §
Maria Theresa Barlow
Patricia A. Barlow
Alicia Barnes
April Christine Barr
Anne Elise Barratt
Patricia Jo Barry §
Timothy Mark Beasley §
James Earl Beattie
Genevieve E. Bellon
Scott Anthony Benning †
Justin Ryan Bernbrock ‡
Kristin Marie Bernstein
Joseph Anthony Berrones
John Cecil Blackmon III
Jason Mathew Blackstone
Meghan Marie Blechle
Kristy Yuriko Kehaulani Borges
Robert J. Bottom
Christine E. Boysen
Lizbeth Gaston Bradett
Stephen Wesley Breaux
Brandy Toniqua Brinkley §
Tricia Adele Broadus
Henry M. Brown
Rufus Jerome Brown, Sr.
Walter L. Brown
Tomika Neche Brunson
Daniel John Bue
Sarah Lynn Bues § *
Brittany Nicole Bulfer
James Alexander Burton †
Elva Jermain Busano
Mark Thomas Buzzard §
Allen G. Caballero †
Jovie Lising Cabasug
Robert E. Callahan IV §
Tasha Maria Canty §
Terry Lee Carter II §
Sean Armstrong Casey
Guy Richard Cashman
Jeffrey Scott Caulfield
Eric Brandon Cawley
Jessica Marie Christensen †
William David Clabaugh
Anthony Clark
Edward Erich Clark
Thomas Dietrich Coffelt §
Lacie Jo Collins †
Edward A. Colon
Jeffrey Alan Cooke
Kevin Lee Cooper
LaVetra Shantel Cooper
Craig Alan Courtney §
Troy S. Coville ‡
Stephanie Grace Cox †
Daniel L. Cross †
Joseph William Dale
Vinnie Thanh Dang
Mallory Anne Danielson
Steven Ray Davenport §
Gracie A. Davis
Matthew Nathaniel Davis, Jr. §
Nicole Kristin Denyes
Cory Darnell Detwiler
Cathy Ann DeAbreu
Dana Joseph Dibibar
Jeff D. Dobson
Kevin James Doran
Carolee Witman Dunn
Janice Ann Durfee
Christine Lucille Ebner
Ray Anthony Edmond †
Trishell Hermina Edwards
Willie Andrew Edwards II
Roger Allen Elliott
Donald Ray Emerson
Dilcia Zeneida English †
Nancy Ellen Esling
Jenna Nicole Eubanks
Renee Lynn Evans §
Rendi Glyne Everhart ‡
Darlene Denise Fairley*
Troy Anthony Farlow †
Tina Rae Felan
Marcus Tyler Fichtel
Shannon Hermine Fitzgerald
Erin Marie Flinn
Renita Charelle Foster
Danny Joseph Fourtunia §
Kretrail L. Fragher §
Weston Rendell Freuler
Georgine A. Froewiss †
Roosevelt Futrell
Daniel Edwin Gaiser †
Jeffrey Todd Garaux
Ricardo Garza
Michael Allen Gavin
Melissa Marie Gehrman
Lee Andrew Gentry
Taranekia Sakeena Gilbert
Tavares Darelle Golden
Courtney Elizabeth Gonder §
Giles A. Good
Karla Wells Goodloe
Rosita Clebert Goodrum
David Sholando Gordon
Kevin Lane Gordon §
Melissa Olivia Grady
John Darrell Graham †
Bryant S. Grove
Jared Alexander Guy §
Anthony Guzlas
Glen Andrew Haas
Alicha Lacole Harris
Felecia Dawn Harris
James C. Harrison †
Shannon Marie Hart
Laura Amy Heffer §
Arthur Joseph Henry
Chris Christian Herreid †
Jeaneen Lashun Hicks
Rhonda Reneé Hill
DeLaron R. Hines, Jr.
Bentley Douglas Hodsdon †
Sarai Dwan Hollis
Justin Michael Hollmann §
William W. Holloway
Meagan Elizabeth Holman
Juliette Noel Hopkins
Jason Matthew House
Shomika Shunta’ House §
Miesha Michelle Houston
Erin Lea Howard §
Steven Merle Howieson §
Dominic Sylvester Hunter §
Meagan Marie Hutchings
Tracy Valentina Hutchison
Denoise Ingram §
Brett E. Jackson §
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Dawn Kenya Jackson
Vivian Louise Jackson †
Adam Michael James
Alexandria Anne Jebaily
Kristen Lorraine Jebaily
Darlene Mitchell Jenkins
Carolyn Elaine Johnson
Dorothy J. Johnson
Edria F. Johnson
Lindaleah Johnson
Nicholas L. Jones
Sara M. Jones §
Michael James Joyce, Sr.
Justin A. Justice ‡
Oriel Amber Justis §
Douglas David Kamm
Sheila Paz Beltran Kawahara †
Osmond Beeri Kay
Charlie James Kelley
Julie L. Kerpan
Tommy Ray Key
Kyle Matthew King
John James Klega §
Keith A. Klipfel
Sarah Jean Krolak
William Michael Krump §
Deanna Joy Kudas
James Michael Kuhn §
David Samuel Kurylowicz
Kenji Renee Kuykendall
Claudia M. Last
Joseph Charles LaCour, Jr.
Rebecca A. Lee
Robert Lee
Ursula Lentz §
Michael Kyrie Lindsey
Vincent Jermaine Linley §
John Ryan Lipsey §
Lamont Tyrone Littles
Richard Anthony Lopez
Christopher Abram Lozano
Megan Kay Luthy
Lynn Teriese Mallotto
Iesha Meshelle Malone
Traci Lynn Marks
Marty Ray Martin §
Yvette Maxie
Omar T. McBee
Kara Ann McConville*
Melinda A. McCuan §
Kevin L. McDonald §
John Travis McFall †
Loretta McGhee
Blair Joseph McGoogan
Steven Robert McGrath †
Ronnie E. McGuire §
Stephanie Nicol McGuire
Tracey Yvette McKenzie
Roderrick Jermaine McPhaul
Michaela J. Meeks
Lonny D. Meyer §
Pamela Jean Milcarek
Stephanie Trilisa Miley
Michael David Miller §
Brenda Y. Mills
Connie Clark Mills
Jessica Nicole Minder
Heather Marie Minyard
Rita Mitchell
Thomas H. Mitchell §
Christopher Edward Mohrmann
Kevin Curtis Montgomery
Jackdolyn Denise Mooney
Bill A. Moore ‡
Matthew T. Moreland §
Carlos Xavier Moreno
Scott Christopher Morgan
Kirk Steven Morical †
Keith B. Morrison ‡
Regina Joanne Murdock §
Valerie Kristen Murphy
David James Myers
Kristina Denise Myers ‡
Kathleen Mygan
Patrick Robert Neary
Eric Donald Nelson
John K. Nelson
Ryan Clinton Nevius
Christopher Lamont Newendorp
Kristen Marie Nielsen §
Allison Marie Niemerg
Bradly Benjamin Norman
Dana A. Normandy
Jeffrey Michael Norrod
Alicia Nicole Norton
Scott Richard O’Neil §
Ruth Ellen O’Rourke
Lanitra Annette Oats
Matthew Stephen Oesch
Christopher James Ohlsen
Melanie Lynn Olds §
Jesus Francisco Orozco
Shawn Marie Patterson
Doy Joe Peaden §
Agustin C. Pecache
Scott Alan Peeples
Nichole N. Pettaway
Thomas Jude Pfister
John Ellis Phillips
Nigel S. Phillips
Thomas Edward Phillips
Tina Marie Phillips
James Brandon Phippin
Elmer Pirtle
Amanda Lucille Pizzi
Stephanie Lynn Plumlee
Larry Poole §
Shurayda Nichole Porter
Megan Anneliese Post §
Lauren Rachelle Powell
Patricia Suzan Pracht §
Albert Patrick Prasnikar †
April L. Prest
Patricia Ann Pruitt
Joyce Lynn Pryor
Mary Elizabeth Puckett
Elia Sadat Qasim
Francis Ramos, Jr.
Cassie Jo Reed
Lee Ann Rhoden §
Brian Anthony Richardson
Ronald Richardson §
Amanda Rose Richter
James Kevin Ricks
Ronald Fischer Ridge, Jr. ‡
Erick Javier Rivera
Paul Edward Roberts §
Sean David Roberts
Lea Tonette Robinson
Mark Edwin Robinson, Jr.
Kenneth Dwayne Roche §
Chelsea Lynn Rodgres
Margarette Sophia Rodriguez
Danni Brian Rogers, Sr. §
Ronald Rogers, Jr. §
Paul Joseph Romero, Jr.
Chelsey Lee Roundtree
Tania Sadowski
Shota Saito
Cortney Cherissie Sales
Edith Sanders
Rodney W. Sanders, Jr.
Johnathan Edward Savage-Russell
Jadon Jay Schank
Kaylie Ann Schlueter
Denell Octavia Scott
Glen Nelson Scott §
Veronica L. Shaw §
Jason Michael Shepler
Eric Anthony Shields
Douglas Eustace Shoy
Michael Scott Shrader †
Emily K. Siltanen
Mikel Aubrey Siphaxay
Joseph Alston Skipper
Suzette Monet Skrecz
William Dupree Smith, Jr.
Quinton Matthew Smothers
Cindy L. Sommer †
Katy Kelley Spain
Kenneth W. Spradlin, Jr.
Jessica Eileen Sprague §
Thomas George Stamp
Dana Marie Stanford
Kristin Lynn Stankiewicz
Amber Lynn Steadman
Henry Lee Steen
Daron Wade Steenbergen
Devin Craig Stieber
Eric Noel Stombaugh §
Karen Elizabeth Stone § *
Sara Katherine Story
Chad R. Stroup
Steven Edward Sullivan
William O’Neal Summers, Jr.
David Warren Sutter
Sean Ryan Swart
Ryan Patrick Sweeney
Kellyn Ann Tennyson
Janal Daniel Thomas
Angel Lynnese Thompson-Jackson
Dylitchrous A. Thompson
Rowan Ian Thompson
David Torres
Jill M. Tracy
Matthew Lee Trower
LaDonna C. Tunstall
John Mitchel Turks
Aaron David Tyska
Daniel Edward Uhlir §
Deborah A. Vangel
Ruben Mark Vazquez
Jason Joseph Venturella §
Anthony Phillip Vilardo
Maria Tajalle Vinup
Shamar L. Walcott
Patrick Wade Walker
Patricia Ann Ward
Steve Joseph Ward
Charles Patrick Washington
Sean Andrew Watson
Stephanie Lynn Weddell
Kara Marie Welch
Amanda C. Weller
Steven Lloyd Westbrook, Sr.
Cody Christopher Whitaker
Craig Steven White §
Gerald Dwayne White †
Jennifer Rae Williams
Karole G. Williams
Keith Millard Williams
Norman John Williams §
Justin Keith Wilson §
Kimberly G. Wittenborn
Nikki Lynn Wolf
Abby Lynn Wolfe
Thomas E. Wolfe
Andrew Michael Wooster §
Brady Robert Wrezinski
Erin Michelle Wright
Latesha Sheryl Wright
Caitlin Amanda Wroda
Andrew A. Yeaton
Natasha Sharda Zimmerman
College of Engineering 
Bachelor of Science
Ryan Curtis Alexander
LeRoy Anderson
Patrick Scott Arndt
Carlos Baerga
Brandon Joseph Banbury*
Preston Joel Benedyk
Kevin Nathaniel Bowlyn
William Lenard Boyd
Jeffrey Ray Brenneise
Chadwick Paul Brown
Hura Lee Brown, Jr.
Jared Timothy Burde ‡ *,**
Richard Travis Clark §
Gregory Martin Conrad
George Anthony Daves †
Andrew Lee Denton
Jeremy Daniel Dressel
Henry Watson Fulcher II
Ross D. Fuller
Kevin W. Geary
Jimmy Ray Gore
Alicia Ann Hamilton
Brent Russell Harrison
Mitchell Ross Hawthorne
Callaya A. Haywood
Nathaniel David Hendricks
Anthony Scott Hensley
Kohki Ishii
Edward David Janiszewski
Iqbal Nisar Lakhani
Jake D. Lingle
Timothy O. Listenbee
Daniel David Little
Randall Eugene Lopez
Treavor Cole McKinnon
Kerry Nathan Minton
Timothy Alan Moore
David Eric Nichols
Barthemeaus Esau Owen
Donald David Owens
Blake Anthony Parker §
Jessica N. Parker
Alex Joseph Piolatto ‡
Nathaniel Rankin
Damon Lee Reeves
Teresa F. Remer
Dennis Ray Riley, Jr.
Alberto Rosales
MacKenzie Luv Savoy
Joseph Tritten Schloesser
Calvin Schmid
Chad Lawrence Schneider
Rolin Troy Shanks
William Brandon Shryock
Nathaniel Marcus Sisson
George Lorenzo Smallwood
Louis R. Smith
Mark Lee Snow
Boleslaw Stasiniewicz
Eric Joseph Stern
Lori S. Stewart
Joey Michael Strohkirch
Mark Edward Thomas
Mike Loren Thompson
Brian A. Tunison
Michael Patrick Tunney
Ranford Austin Williamson
Joseph Ervin Wilson
Christopher Darrell Woods
Jeffery Brent Yaun
Kiat Seang Yong
Jose A. Zapata-Ayala
College of Liberal Arts
Bachelor of Arts
Dayla Ryan Abernathy
Deena L. Abujabir
Theresa Marie Adams
Clyde Aidoo
Sivoney M. Alaniz
Michelle Lynn Aldworth
Justin Thomas Bandy
Robert J. Baril §
Samantha Anne Barren
Karen Elizabeth Barrow
Mallory Lynn Beatty
Mark Edward Becker
Samantha Rae Blixt
Jamie Ann Bona
Kelly Ann Booker
Timothy Michael Brayfield
Ross Stephen Brodt
Austin S. Brooks
Aaron Daniel Brown
Bernard Brown, Jr.
Erin Nicole Brubaker
Hannah Nicole Buerkett
Stephanie Jo Bullar
Matthew Steven Bullock
Christian Lane Bunyan
Benjamin Lee Burnett
Michael Sherod Burrows
Candice Rio Burton
Michael William Cassidy
Joseph Adam Cecil
Renae Kathryn Chentorycki
Kevin Patrick Christopher
Aaron William Clark
Brian James Clark
Ashley Suzanne Cline**
Ryan McMichael Conroy
James Scott Coolidge
Ashley Michelle Cramer
Isaac Benjamin Creek
Derek Eugene Crow † *
Tierra Shell Cruz
Janel Marie Cunningham
Amanda Nicole Davis
Anthony M. Davis
Michelle Lanae Davis
Nicholas Jay Deml
Kyle Brandon Dennis
Nicholas Ivan Deutsch
Derek Michael DePoister
Joseph Marcel DeSoto
Katherine Marie Dieckmann
Michele Leigh Dorris
James Allen Douglas II §
Kelly Frances Drew
Megan Leyanne Dunniway
Roy Vincent Edwards
Maya Dionne Effort
Rhonda Sue Eisenhauer
Lee Edward England, Jr.
Maryl Janene Epplin † *
Michael Alan Erlenbush
Emily A. Escobedo
Elizabeth Nicole Evanoff † **
Charles James Thomas Ewell §
Kiel Louis Fields
Candace Elaine Fletcher
Katherine Elizabeth Foley
Lauren Kaye Forde
Kathryn Ann Fortney
Carla De Foskey
Anthony Edward Franklin
Dolores Azucena Garcia
Jill Lyndsey Genovese
Chad Michael Genslinger
Aron Q. Gillespie
Rachel Michelle Goffinet
Jeantielle Marie Gonzalez
Loree Ann Gottschalk
Kenya Denise Govan
Melissa Susanne Grace
Joel R. Graves
Eric Arnold Greenwell †
Jason Roy Grenman
Julie Ruth Mary Grey
Ryan Matthew Gurley
Suzanne Elizabeth Haflich
Kyle Patrick Hagene † *
Valerie Jane Hake
Zachary Andrew Harp**
Adam Victor Valentine Hart
Andrea Lea Hart
Claudette Shunice Henderson
Eric Bruce Hendrickson
Carla D. Henry
Anastasia Hernandez
Brian Eliot Holloway
Renee Louell Tariq Holmes
Keilin Hopkins-Bey
Tiffany Elise Horton
Caleb John Howard
Shayne Richard Howell
Nelida Ashley Hubbard
Donald Michael Hughes
Josh O. Idusuyi
Donica Shawn Jackson
Robby Joe Jackson
Stephen Michael James
Amber Thommeline Jarvis §
Katherine Lynn Jemilo § *
Eric Scott Johnson**
Michael-Ann Johnson §
Lenzy Tyrese Jones
Trisha Lynn Kamphuis
Michael Loren Kaufman §
Jeffrey Bryan Kazmierczak
Marian Patricia Kern
Lauren Elise Kirincich § *
Andrew James Kirlin
Alex Joseph Kittinger
Damian Nathaniel Kolbet
Jessica Nicole Krabbe §
Joshua John Krieg**
Nicholas John Kuypers*
Tim D. Lamberty*
Jessica Renee Lataster § **
Matthew Kyle Lawler
Megan Amber Lehmann*
Douglas Julien Levesque §
Ming H. Lin
Jakub Daniel Liskowiak**
Luella Tahirih Martin
Cory Scott Masinelli
Courtney Louise McCalla
LaJuana Collett McGowan
Libra Gene McNeese † *
Abbie Nicole McNew §
Joseph Nathan Meloni
Gabrielle Le’Triece Meniefield
Jacqueline Michelle Menke
Jonathan Warren Meter
Ryan Martin Meyer
Jeanne LaVaughn Millikin
Megan Marie Mitchell
Erin Nicole Moehn
Darnell Shawn Montgomery
Jason Daniel Moore
Keegan D. Moore
Joseph Moreno
Andrew Edward Morris
Anne Nicole Morton §
Alfredo Muhlberger
Jamie Lorena Munos
Courtni Rae Nannie §
Phylicia Krystal Noel
Dale Wallace Norris, Jr.
Stephanie A. Oviguian
Jameson Ross Parker §
Bryant Antonio Payne
Kyle Russell Peebles
Christopher Allen Peterson
Charles Thomas Piasny
Ashley Nicole Piwowarczyk
Daniel John Polivka**
Sarah Christine Pollock
Anthony Lee Potacki
Jhomarie Ramos
Michael Anthony Raso § *
Bryan A. Raymond
Adam Lewis Redmond
Dawn Michelle Reed
Randolph Calvin Reed
Lindsey Danielle Reichert §
Stephanie Renee Reid
Jonathan Tommy Relerford
Kara Jo Reuter
Michael F. Ricci
Kandace Denise Riddle §
Lori Nicole Robinson
David Michael Rooney
Naketa M. Ross
Barbara Sue Rushing §
Lori Tian Sailiata
Eri Sakurai †
Logan Miller Sanders
Lisa Marie Schmitt**
Dylan Lewis Schmitz
Lucas Calvin Schnake
Joseph Louis Schnell
Neal John Schuch
Colleen Kristina Sears
Antonio Drew Seawood
Tymika Nicole Seawood
Audrey Marie Shires
Kurt Russell Siegmeyer
Bradley Lewis Sill
Bianca Noelle Smith
Charina Adele Smith †
David Roger Sneed
Ugur Solim
Andre D. Spencer
Alicia Lola Steele
Ann Kathryn Sterzinger § *,**
Travis Alan Stimmel
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Ryan Michael Stone
Poonam Sura
Ken Suzuki
Jacob Scott Swain §
Adrian Oliver Tello
John Anthony Teresi
Krystal Renee Trotter
Daniel Allen Troyer
Jordan Blythe Vakselis
Carlton Valentine, Jr.
Benjamin John Vandermyde
Aaron James VanVooren
Jonathan Robert Vehlow
Evan Geiss Veremakis
Eric N. Walker
Mary Emmaline Warren
Lenny R. Washington
Andrew Robert Weflen
Troy Alan Welch
Amanda June Wells
Zachary Tyler Wells
Alexandra K. Wesseln § **
Joshua Michael West*
Amy Nicole Wettig
Lonnie Otto Wilkerson IV
Rahfielle Evalton Williams
Sabrina Faye Winters
Michael Dean Wise
Corey Lynn Wold**
Patricia Linda Wonsey
Carrie Juawanna Wright
Jessica L. Zahn
Korosh N. Zakeri
Joshua Adam Zuckerman
Bachelor of Fine Arts
Abdullah Adnan Al Attas
Joseph Robert Carroll
Daniel G. Ferguson
Eric Michael Halfacre
W. Jordan Hammer
Zachary Andrew Harp**
Takiyah Carmille Harris
James Victor Herman
Molly Christine Jacobs
Jason Kyle Kehrer
Wesley Nelson Kniffen
Levi Christopher Lohnes § **
Kristina Omega Mackie
Samuel Alan Maxwell
Bipin Babasaheb More
Shannon Renee Owens
Anita Marie Palmisano
Arthur Glen Revelski
Barrett Michael Schmidt
Zachary Kole Schrey
Ryan Anthony Wankel
John W. D. Watson
Alexandra K. Wesseln § **
Bachelor of Music
Joseph Edward Bolin
Alana Leigh Boltz ‡ *
Gregory L. Myers
Bachelor of Science
Torrance Rondell Alexander
Armon Beladi
Laura L. Brown
Quinethel Danette Brown
Brandon D. Bruner
Blake E. Buchholz
Warren Earl Collins
Kristy Leigh Cortese
Carlos N. Cravens
Leslie Danae’ Dimmick
Adam S. Drone
John Richard Duy
Jennifer Louise Fertaly
Robin Courtny Gibbs
Michelle Gibson
Amelia LaTasha Marie Gordon
Bryan Kevin Hill
William F. Hunter
Joshua Dewayne Johnson
Andrew David Karcher
Zachary Morris Kettlekamp
Marchae N. King
Ann Leigh Knuckey §
Kara Elizabeth Kukowski
Lauren Anne Lamb
Jessica Renee Lataster § **
Larry Luster
Jayne Michelle Mansfield
Felicia Jayne McClellon
Lauren Hope McKeen
Lindsey Anne McMichael
Chad Andrew McWilliams
Sarah Iris Meyerson
Elizabeth M. Miller
Dominik Modrzejewski
Brian T. Noland
Megan Nicole Orrill
Joshua Nathan Pritchett
Darnell Anthony Sawyer
Stephanie S. Schaefer
Angela Mae Schweizer
Chericka Lunsha Smith
Brian Robert Taylor
Whitney Lynnette Thomas
Andre Christopher Tillman
LaTrice VonSha Turner
Camika Underwood
David Eric Zeidler
College of Mass Communication 
and Media Arts
Bachelor of Arts
Michael Lins Anders
Warren Elliot Anderson
Ernest Vantrease Ashby
Joan Marie Baker
Zachary P. Bartos
Caleb Armann Bates
Sheryl Lynn Bowdry
Adam Winston Collier
Joseph L. Collins
Robert Allen Cummings
Jamel Fredrick Darling
Jason Matthew Daugherity
Lindsay Beth Davis
Sade Dominque DeRamus
Brooke Elizabeth Ensign
Sarah Lynn Faford
Tim Ferguson
Maureen Bridget Geraghty
Meghan Rosann Goldbeck
Daniel Martin Goldberg
Nicholas Robert Herring*
Dustin Morgan Huber
Tomoe Ishii
Kyle Wayne Jackson
Melissa Lauren Kantz
Evan Michael Kimball § *
Eric James Konicek
Sean Michael Loftus
Amanda K. Lowe
Jason Allen Martin
Julie M. Martin † *
Christopher Andrew McCastle
Jaime Samantha Kim Moss
Lana Richards Nardiello
Adam Todd Porter
Alex Louis Reed
Duvale Marquis Riley
Dorothy Mae Robbins
Keith Thomas Schaubert
Douglas Cory Schneider §
Justin Michael Stevens
Ashley Diane Tarr
Verita MarKita Tayborn
John Aaron Thompson
Jasmin Marie Thurston
Nelson Marquise Walker
Janette Marie Washington
Peter Weston Wassell
Ara Lenard Williams
Nathaniel Dwight Young
Kimberly June Zuercher ‡
Bachelor of Science
Mourie Ermaine Araba
Brandon L. Augsburg
Amy Nicole Barber
Aaron Joseph Barrera
Max Alan Bittle
Danielle Marie Dalo
Jessica Lynn Denton †
Cristina Lee DeMartini
Brian Patrick Faster
Kevin M. Hearn
Kathy Henderson
Will Higgins
Lisa Marie Hofmeister
Sara Lynn Ingold
Nicole Marie Jostes
Erin Haley Koelkebeck
Tiphani Brooke Lenoir
Jacob Peter Lockard
Levi Christopher Lohnes § **
David Lopez
Jarel Arias Loveless
Sandra B. Matenda
Lydia Claire Maxwell
Alison M. McCabe
Lucas Corey McCann
Holly Amanda Mundhenke
Justin Richard Palmier
Corey Scott Pettyjohn
Sandy M. Rosencrans §
Justin Alan Savage
Lisa Marie Schmitt**
Alicia Marie Skrupky
Kelly Sherrie Taylor
Sandra Elaine Todd
Brandon Alexander Williams
Dwight J. Williams
Christine Michelle Zarbock
College of Science
Bachelor of Arts
Derrick Lavell Burgess
Melissa Marie Lannan
Kymberly L. Markowitz
Adam John Mikolajczyk
Meghan Christine Romano
Bachelor of Science
Dustin Ryan Abaonza §
Ashley Elizabeth Angelos
Bryan Michael Arnold §
Brittany LaNay Green Barrion
Mario Anthony Batiste
Megan Ashley Behles
Jonathan Edward Bevis
Jared Timothy Burde ‡ *,**
Joseph Nathaniel Campanella
Erin E. Cottle
Christopher James DeBoer
Elizabeth Nicole Evanoff † **
Gabriela Flores
Ashley Kae Grigg
Travis Earl Guynn
Sharolyn Johnnae Hardy
Timothy J. Hennessey
Andrew Hahnghee Hong
Stacy Lee Humphrey
Jonathan L. James
John Jeffrey Kline
Jessica Marie Klopfenstein
Stephen Clark Loser † *
Kimberly Suzette McKinley
Carla Denice Merriwether
Kelsey T. Nave*
Gregory Bruce Nejmanowski
Duke Michael Pfitzinger, Jr. †
Timothy W. Pool
Laura Lynn Pratt
Nicholas Rebel
Jennifer Leigh Upcraft
John L. West
Marci Lynn Zinziliet
   My first trip to Carbondale was a fresh-
man year spring break trek with my good 
friend Mike. We were coming to visit one of 
my best friends, Ryan, as we were both in the 
market for a new school. 
After just one night at Sidetracks, we both 
decided to transfer.
I had spent that year at a small private 
school in northeastern Iowa. On most week-
ends, though, I was nowhere near Wartburg 
College. I usually went home to Batavia or 
drove to Iowa City to visit friends from home 
and party Big Ten style because Wartburg 
just never felt like home.
When I moved to Carbondale in the 
sweltering August heat, it felt different. I had 
a dorm room, but Ryan gave up half of his 
room so I could stay at his place whenever I 
wanted. I spent almost the entire first semes-
ter crashing on the spare bed, living with two 
of my best friends.
For the first time in a long time, I began 
to feel comfortable. I was really on my own 
for the first time, and between the guys at 
303 and 311, we pretty much owned E. Mill 
Street that year. We went to Cavefest twice, 
hit up the Polar Bear party at Pinch, ran ram-
pant through Lewis Park and made dollar 
night at Hangar 9 every week.
School fell in there somewhere, but atten-
dance was iffy at best. Needless to say, my 
grades suffered, but I had the “college experi-
ence.” That was what really mattered about 
sophomore year. 
Somewhere in the midst of the late nights 
and questionable decision-making, we began 
to grow up. Ryan renewed his faith and found 
his professional calling, Mike dove into aca-
demics and proved himself the smartest per-
son I know and I switched from whiskey on 
the rocks to gin and tonic or wine. 
Suddenly we were not the snot-nosed 
eighth graders TP-ing houses on the west 
side anymore. We were juniors in college and 
well on our way in our studies and in prepara-
tion for whatever came next.
Mike and Ryan showed an amazing abil-
ity to rejoice in the quieter side of life once 
it became evident temperance was the only 
way to succeed. I did not share their grace in 
settling down — I am still the rebel of the 
bunch, but I am more comfortable now with 
that fact that may never change.
Our collective relationships became 
strained at times throughout junior year, but 
I really think that would be the case for most 
people in our situation. We had known each 
other for so long and were all blossoming 
into different people, so the transition was 
naturally bumpy.
Senior year brought better tidings. I hosted 
a cookout early in the fall semester and Mike 
and Ryan joined the fracas. We ate burgers, 
drank expensive beers and played euchre — 
our Mill Street game of choice — well into 
the night. That set off a spurt of semi-regular 
beer and card nights throughout the year. 
After seven years of school in Batavia and 
three in Carbondale we were back where it 
all began — hanging out on a Saturday night, 
listening to music and talking about life.
The topics had changed, but we could still 
hear the eighth-grader in each other’s voices. 
That same zest for life and anticipation of the 
future was still there as a subtle reminder of 
our youth. 
Though we each took a different route 
through campus — Ryan followed his pro-
fessional passion, Mike grossly overworked 
his brain and I partied just enough to get by 
— we all found what we were looking for in 
Carbondale. 
We were all on the edge of the next step 
when Ryan was killed in a car accident in 
April. 
So much of what I have learned and 
become at SIUC is because of Ryan. He 
bought me my first drink on the Strip and 
got me a job at the D E. Ryan 
introduced me to my roommate and good 
friend Sean and he took me to Little Grand 
Canyon for the first time. 
No matter what I did in Carbondale, Ryan 
was a part of it — the best and worst memo-
ries from my time as a Saluki.
Looking back on one of my fondest mem-
ories, I cannot help but smile. Ryan never 
could fully understand the jack rule in euchre, 
so Mike and I teamed up to whoop Sean and 
Ryan for the better part of three years.
The last time the four of us played, Ryan 
turned the tables. Ryan and Sean recorded a 
clean sweep of that evening’s euchre proceed-
ings for the first time ever. It was a fitting end 
to our gatherings, especially considering all 
the grief we gave Ryan at the card table over 
the years. 
He got that last one and I know he smiled 
about it, so I can too. 
And that might be the most important 
thing I learned growing up a Saluki — it is 
OK to embrace the tears, as long as you do 
not forget to smile too.
Augsburg is set to graduate with a degree in journalism.
BRANDON AUGSBURG
bauggie
@siu.edu
Growing up a Saluki
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